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（注１） 「留学生アドバイジング（Foreign Student 
Advising）」は，もともと米国の大学におい
て学生サービス分野における専門的業務とし
て発展してきた（横田・白圡，2004）。
（注２） 横山・白圡（2004）では，①と②，場合に
よっては③も日本人学生も同じであるが，④
や⑤は留学生特有の課題であるとしている。
（注３） メンターとは，本学において，学習や生活全
般をサポートする指導者のことである。
（注４） 大学入学を目的とした日本語教育機関である。
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